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ньо впливають на підвищення якості освітніх послуг. Серед них 
слід виокремити наступні: 
 модернізація структури і змісту навчальних програм у від-
повідності з міжнародними освітніми стандартами, підвищення 
їх якості за рахунок запровадження інноваційних методів на-
вчання, використання інформаційно-комунікаційних і комп’ю- 
терних технологій; 
 поглиблення науково-дослідницької складової в процесі 
викладання різноманітних дисциплін, активне впровадження ре-
зультатів наукової роботи викладачів у навчальний процес, про-
ведення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів; 
 розвиток різноманітних форм зв’язків освіти, науки і приват- 
ного сектору через організацію спільних лабораторій, науково-
дослідних центрів, кластерів інших організаційних структур, які б 
гнучко і своєчасно реагували на потреби виробництва, займались 
комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності;  
 посилення мотиваційної складової викладачів в освітніх за-
кладах різних рівнів акредитації: покращення рівня матеріально-
технічного забезпечення умов праці, створення можливостей для 
реалізації інтелектуального потенціалу вчених та вдосконалення 
системи винагороди за творчу працю;  
 розробка системи акредитації, атестації та самоатестації на-
вчальних закладів, запровадження універсалізованої системи 
управління якістю освіти, проведення координації між освітніми 
закладами різних рівнів [2, с. 54]. 
Система управляння якістю освітніх послуг є методологічною 
основою для організації освіти, яка забезпечує її відкритість і вод-
ночас задовольняє потреби особистості, спільноти та ринку праці в 
цілому. Безумовно, її побудова повинна базуватись на застосуванні 
інноваційних методів, тобто єдності цілей і змісту навчальних дис-
циплін та бути тісно пов’язана з ефективним використанням педа-
гогічних, освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій. 
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З розвитком і поширенням нових постіндустріальних техноло-
гій постали нові потреби в удосконаленні кваліфікації та майстер- 
ності працівників, які повинні швидко адаптуватися в мінливих 
умовах і бути здатними до ефективного розв’язання проблем. 
Досвід як розвинутих, так і нових індустріальних країн засвідчує, 
що успіх залежить насамперед від навичок і здібностей праців-
ників, а це потребує широкого впровадження і активного викори-
стання системи бізнес-тренінгів, які є суттєвим доповненням до 
традиційного навчального процесу. Важливе місце в цій системі 
посідає аналіз конкретних ситуацій, який створює умови як для 
розвитку інтересу до певного виду діяльності (що є головним у 
професійній мотивації), так і для активного формування профе-
сійних умінь, необхідних для практичної діяльності. 
На кафедрі інформаційних систем в економіці ведеться робота 
з розробки комп’ютеризованих засобів аналізу конкретних ситу-
ацій. Була розроблена інтерактивна комп’ютерна навчальна про-
грама, призначена для імітування конкретних ситуацій з метою 
вироблення умінь і навичок індивідуального вирішення практич-
них завдань, що імітують процеси прийняття управлінських рі-
шень. Програма може застосовуватися як для самостійної роботи, 
так і для організації занять з групою студентів у комп’ютерному 
класі. Її особливістю є наявність блоку реєстрації та блоку побу-
дови моделі. Блок реєстрації забезпечує ідентифікацію студента і 
формування для нього індивідуального варіанту завдання. Після 
створення моделі це призводить до отримання результатів, які 
потребують від студента власної їх інтерпретації і на основі цієї 
інтерпретації оцінки конкретної ситуації. Блок побудови не доз- 
воляє скористатися чужою моделюю і вимагає особистої участі 
студента у її створенні при виконанні свого завдання.  
Досвід використання цієї програми в курсах «Інформаційні си- 
стеми в бізнесі» і «Інформаційні системи і технології в маркетингу» 
показав, що такий інтерактивний засіб навчання дозволяє стимулю-
вати пізнавальну активність студентів і покращити їх здатність до 
аналізу інформації та переробки її із однієї форми подачі в іншу. А 
